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Figura 1 - Estudos em políticas públicas/setoriais/sociais balizadoras do estudo
                              Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Quadro 1 - Síntese de trabalhos que abordam a questão 
habitacional, as ações, agentes e políticas públicas e sociais





Habitação rural: o sentido da nova moradia para os 
agricultores familiares do oeste catarinense - analisa 
as mudanças que a nova moradia, seja ela reformada 
ou construída, gera na vida dos agricultores da 






A política de habitação rural brasileira e o 







A política de habitação rural e o desenvolvimento da 
agricultura familiar - Contribuição do PNHR para o 
desenvolvimento de territórios rurais.
MARRA CONPEDI 2010
Políticas públicas de habitação e a efetivação do 












Análise das metas do PNHR no contexto nacional - O 
estudo apresenta uma síntese dos dados alcançados 
pelo Programa em cada região do Brasil
Fonte: Elaborado pelos autores.
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$ SHVTXLVD SDUWLX HQWmR GH XPD GHOLPLWDomR LQLFLDO TXH
DEDUFDYDD$0(6&FULDGDHPHDWXDOPHQWHFRPSRVWDSRU
FLGDGHV$$0(6&EXVFD IRUWDOHFHU R H[WUHPR VXO GR HVWDGR XP
DPELHQWH HVVHQFLDOPHQWH UXUDO FRPSUHGRPtQLRGHSHTXHQDVSUR
SULHGDGHVH VLJQL¿FDWLYDSUHVHQoDGDDJULFXOWXUD IDPLOLDUTXH WHP
UHFHELGRDSRLRGHSROtWLFDVHDJHQWHVORFDLVFRPRRVVLQGLFDWRVGH
WUDEDOKDGRUHVUXUDLV
3RUFRQVHJXLQWH DSyV OHYDQWDPHQWRSUHOLPLQDUGH LQIRUPD
o}HVFRQVWDWRXVHDUHOHYkQFLDGHVWHDSRLRGHOLPLWDQGRVHDVVLP
R XQLYHUVR GH HVWXGR jV H[SHULrQFLDV GH GRLV GRV PXQLFtSLRV GD
$0(6&FRPPDLRULQFLGrQFLDGHDo}HVHSROtWLFDVKDELWDFLRQDLVUX
UDLVTXHVmR7XUYRH(UPR)LJXUD
Figura 2 - Extremo sul de Santa Catarina, 2016
Fonte: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL CATARINENSE. Site Institucional: a his-
tória da Amesc. Araranguá, SC, 2016. Disponível em: <http://www.amesc.com.br/municipios/
index.php>. Acesso em: 5 fev. 2015.
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Figura 3 - Esquema ilustrativo da dinâmica de pesquisa, 
correlação lócus-políticas-moradia-meio rural
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figura 4 - Casa nova, localidade de Morro Chato, Vila Rezin, Turvo
     Fonte: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Turvo e Ermo.
$VHJXQGDXQLGDGHKDELWDFLRQDOYLVLWDGD IRL UHIRUPDGD )L
JXUDWDPEpPQDORFDOLGDGHHVWUDGDJHUDO0RUUR&KDWR7XUYR
&RQVWDWRXVHTXHDLQWHUYHQomRHPXPDFDVDUHIRUPDGDVHGLIHUHQ
FLDGD FDVDQRYD QmR VyQRVYDORUHVPDV WDPEpPSRUTXHSRVVXL
SURMHWRLQGLYLGXDOVHQGRTXHHVVHSURMHWRSUHFLVDDWHQGHUjQHFHVVL
GDGHGDIDPtOLD
Figura 5 - Casa Reformada, localidade Estrada geral, Morro Chato, Turvo.
      Fonte: Registro fotográ co feito pelos pesquisadores.
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Figuras 6 e 7 - Casa nova, em ampliação (esq.) e a 
antiga (dir.), Estrada geral Morro do Ermo
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Figura 8 e 9 - Casa Reformada, Localidade de Vila Progresso, Turvo.
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Figuras 10 e 11 - Casa nova (esq.) e a antiga (dir.), Localidade Rodeio de Areia, Turvo
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      Fonte: Registro fotográ co feito pelos pesquisadores.
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,VVRSRUTXHPXLWRVGRVLQWHJUDQWHVGDVIDPtOLDVEHQH¿FLDGDV
VmR WDPEpP WUDEDOKDGRUHV DVVDODULDGRV HP HPSUHVDV GD UHJLmR H
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WDPEpPVHFRQVWDWRXRFDUiWHUGHSROtWLFDVRFLDOXPDYH]TXHHVWi
YROWDGDHVSHFL¿FDPHQWHSDUDGHWHUPLQDGDVLWXDomR5(,6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2 HVWXGR WHYH FRPR REMHWLYR DQDOLVDU DV SROtWLFDV S~EOLFDV
VRFLDLV KDELWDFLRQDLV FRPrQIDVHQDJHVWmR VRFLDO H QRGHVHQYRO
YLPHQWR UXUDO LPSOHPHQWDGDV QR VXO FDWDULQHQVH 3DUD DWHQGrOR
EXVFRXVH LGHQWL¿FDUSROtWLFDVSDUDDKDELWDomRGH LQWHUHVVH VRFLDO
QR%UDVLO$SyVSHVTXLVDELEOLRJUi¿FDRDVVXQWRIRLDSUHVHQWDGRQD
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3RU ¿P Ki TXH VH UHFRQKHFHU FRQWXGR TXH D QDWXUH]D GR
HVWXGRHWpFQLFDGHSHVTXLVDGHREVHUYDomRWHYHIDWRUHVOLPLWDQWHV
FRPRDVUDUDVIRQWHVGRFXPHQWDLVVREUHRXWUDVDo}HVKDELWDFLRQDLV
QmR LQVWLWXFLRQDLV RV DLQGD SRXFRV HVWXGRV HQFRQWUDGRV VREUH R
31+5HSULQFLSDOPHQWHVREUHHVVDSROtWLFDQRH[WUHPRVXO&DWD
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GH SHVTXLVD HP (VWUDWpJLD &RPSHWLWLYLGDGH H 'HVHQYROYLPHQWR *(&RP' H *UXSR
,QWHUGLVFLSOLQDUGH3HVTXLVDH([WHQVmRHP'HVHQYROYLPHQWR6RFLRHFRQ{PLFR$JULFXOWXUD
)DPLOLDUH(GXFDomRGR&DPSR*,'$)(&GD81(6&
 2V DXWRUHV SRQGHUDP FRQWXGR TXH QHVVHV WH[WRV QmR ¿FD FODUR VH D FRQGXomR GRV







 $OpP GH *UD]LDQR H 6FKQHLGHU SRGHP VHU PHQFLRQDGRV DTXL DXWRUHV FRPR 5LFDUGR
$EUDPRYD\SULQFLSDOUHIHUrQFLDGRVHVWXGRVGHFDUDFWHUL]DomRGDVUHJL}HVUXUDLV
QR %UDVLO 0DULD GH 1D]DUHWK %DXGHO:DQGHUOH\  TXH SURS}H D YDORUL]DomR GD
DJULFXOWXUDIDPLOLDUHDUHLYLQGLFDomRGDUXUDOLGDGHQR%UDVLOH-RVp(OLGD9HLJD
TXH WUDWDGDVGH¿QLo}HVGH UXUDOXWLOL]DGDVSHORVyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVQR%UDVLO FRP
IRFRQDDERUGDJHPWHUULWRULDO











SHOD )(7$(6& ,VWR VH FRQ¿JXUD HP XPD OLPLWDomR DPRVWUDO VHP SRVVLELOLGDGH GH
JHQHUDOL]DomR 3RU RXWUR ODGR PHVPR TXH 7XUYR H (UPR SRVVXDP iUHD JHRJUD¿D H
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SRSXODomRSHTXHQDVSRGHPVHUXPPRGHORSDUDPXLWRVRXWURVPXQLFtSLRVFDWDULQHQVHV
FRPRPHVPRSHU¿O
 (PHVSHFLDOSRUTXHQRkPELWRGR31+5RVEHQH¿FLiULRV IRUDPRUJDQL]DGRVGH IRUPD
FROHWLYDSRULQWHUPpGLRGR6757(TXHQHVVHFDVRpFDUDFWHUL]DGRFRPRXPD(2RQGHVH
HQTXDGUDPFRRSHUDWLYDVDVVRFLDo}HVVLQGLFDWRVRXSRGHUS~EOLFR
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